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Sonata for Piano and Violin 
No. 4 in a minor, Op. 23 (1800) 
I. Allegro molto 
II. Allegretto moderato 
Ian Salmon, violin 
Rob Keiser, piano 
Sonata for Violin and Piano in A Major (1886) 
I. Allegretto moderato 
II. Allegro 
Andrew Bergevin, cello 
Mallory Bernstein, piano 
INTERMISSION 
Sonata for Piano/4 Hands (1939) 
I. Prologue 
Ma Mere l'Oye (1910) 
Mallory Bernstein, piano 
Chris Nickelson, piano 
1. Pavane de la Belle au bois dormant 
2. Petit Poucet 
3. Laideronette, Imperatrice des pagodes 
4. Les entretiens de la Belle et de la Bete 
5. Le jardin feerique 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Fran9is Poulenc 
(1899-1963) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Jane Chang and Bethany Kowalik, piano 
Sonata for Cello and Piano 
in g minor, Op. 65 (1846) 
I. Allegro moderato 
Sam Boase, cello 
Sharon Knickerbocker, piano 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
The piano ensembles on this program were coached by 
Jennifer Hayghe. 
